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1 Les  relations du travail  ont  subi  de profondes mutations outre-Rhin (LESCH) dont  la
principale est la ‘décentralisation’ de la régulation du niveau de la branche vers celui de
l’entreprise.  Si  le  partenariat  social  allemand  résiste  néanmoins,  cela  est  dû  au
repositionnement  en cours  des  organisations,  mais  aussi  à  l’attachement  des  salariés
comme du patronat au principe de la co-décision (Mitbestimmung), facteur de paix sociale
et donc de prévisibilité. Surtout, la confiance réciproque des deux parties permet de gérer
sans crise les restructurations. Encore faut-il  maîtriser les règles du jeu, que rappelle
utilement ce manuel (FRANKE) à destination des patrons. Mais la Mitbestimmung entraîne
aussi des coûts directs élevés pour les entreprises (NIEDENHOFF), qu’il s’agit de parvenir à
maîtriser pour assurer l’avenir de la co-décision au niveau de l’entreprise. (ib) 
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